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EFEMÉRIDES NOTABLES 
de la l^da taapina del espada 
:OSG iánchez del tapo 
P O R 
El BacMler González le Rivera 
Y R E C O R T A S 
I M P R E N T A D E G . L Ó P E Z D E L H O R N O 
Calle de San Bernardo, 92. 
1910 
Es propiedad de los au-
tores. 
Queda heolio el d e p ó s i t o 
que marca la ley. 
ÉMÉIÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉtÉÉÉttÉttfelÉtá 
Jü gp. D. Juaii Bonald. 
En su famosa farmacia de la calle 
de Núñez de Arce, de la Corte, 
punto de reunión de artistas, poli-
ticos, literatos y toreros, un rincón 
muy simpático de la vida de Ma-
drid de hace treinta años. ^ 
A l enviar á usted estas páginas, que 
apenas constituyen un folleto, y que ape-
nas van al público, pues de los cien ejem-
plares de tirada sólo ponemos á la venta 
diez, al precio de diez pesetas ejemplar, 
lo cual significa que tenemos singular 
gusto en que no se venda ninguno, de-
jando al mismo tiempo á un caprichoso 
el placer de pagar el capriclio, por aque-
llo que repetía nuestro inolvidable maes -
tro Luis Carmena: 
VIII 
A diez cuartos va la carne de oveja, 
quien quiere la toma, quien no, la deja, 
al enviar á usted estas páginas lo ha-
cemos para unirnos en un afecto de añe 
ja simpatía con el diestro algecireño dos 
de sus buenos amigos de antaño y.un ad-
mirador. Usted y E l Bachiller González 
de Rivera, ligados por largos años de 
amistad con José Sánchez del Campo y 
de admiración con Gara-ancha, y Recor-
tes, que lo vio torear en sus postrimerías 
y que evoca, como áureas impresiones, 
aquella gallarda y clásica grandeza de 
un toreo que pasó. 
L a publicación de estas efemérides na-
ció al salir hace unos días de una corri-
da muy mala en la plaza madrileña. 
Por no mentar el presente desdichado 
recurrimos á la evocación del ayer, loza-
no y gentil, y dejando vagar los recuer-
dos, de tarde en tarde, y de peripecia en 
peripecia, y de gloria en gloria, y de 
bronca en bronca (que también las hubo, 
y formidables), y de figura en figura, 
surgió la de José. 
Contaba el Bachiller González de Rive-
ra la vida tranquila del diestro, retirado 
en su casita sevillana, modesta y ciegan-
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te de la calle de Santa Ana, próxima á 
aquella Alameda de Hércules , donde 
tuvo en los días de lucha sus más encar-
nizados enemigos, y sus afanes de labra-
dor entre los viñedos y olivares espesos 
y próvidos de su finca de Las Nieves, que 
lleva el nombre de la digna esposa del 
gran torero, la posesión de Aznalcázar, 
donde durante casi todo el año transcu-
rre la vida apacible, cómoda sin lujos; 
satisfecha, sin ambiciones; recordando el 
ayer sin pesares ni amarguras, de un ma-
trimonio sin hijos, ya en la edad madu-
ra, rodeado de sus sobrinos, los hijos de 
aquellos Manolo y Perico Campos, que 
tanto conocimos, amigo D . JuanBonald, 
y que ya duermen el sueño del que no se 
despierta. 
Y el Bachiller hablaba de corridas fa-
mosas , de lances de capa inverosímiles 
hoy, de pares al quiebro memorables (al 
quiebro, no al cambio ni al cohete), de 
faenas de muleta de regia grandeza, de 
estocadas recibiendo á toros del Colme-
nar con treinta y dos arrobas de peso. De 
los esfuerzos de una hermosa inteligen-
cia y de un gran corazón en busca de una 
meta, á la que no hay que aquilatar aho-
ra si llegó ó no llegó, pues ya se dijo en 
otra ocasión Y habló de si el viejo 
maestro retirado merecía más memoria 
de la afición novel, esa neo-afición inso-
portable de barriada, grnpito y bandería. 
Y Recortes 1 súbitamente, dijo:—Va-
mos á dar una sorpresa á Gara-ancha y 
á sus amigos. Tenemos Hedías y depura-
das seis mi l efemérides taurinas del si-
glo x ix . Entresaquemos las de José, ha-
gamos un folletillo para algunos de nues-
tros amigos y de los suyos, sin que 
apenas vaya á la librería y de ningún 
modo á la crítica, que escasa es la labor 
para aspirar á premio, y demostremos 
que hay quien se acuerda de aquella bri-
llante historia, que hay quien la sabe, y 
mandémosla al torero con un saludo. 
Aceptado el plan surgió en nuestra 
mente que al ir á visitar á Cara-ancha á 
sus viejos olivares no fuésemos solos; se 
pensó en un amigo antiguo. Martes J i -
ménez, Gí-arcía Sevilla, no existen ya. 
Sánchez Pastor no habla de toros. Usted 
que habla de ellos y bien, que los ve y 
compara, y sabe comparar, y fué amigo 
del espada y lo quiere, nos acompaña. 
(1) Sol y Sombra. N ú m e r o s 389 y 390. A ñ o 1904. Remeráos 
de ayer. JOSÉ SANCHBZ DEL CAMPO (CAEA-ANCHA), por el 
Bachiller González de Rivera, 
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Es una visita que hacemos á alguien 
que hace veinte años se unió á nosotros 
por la amistad y la admiración. 
Tal es la historia de estas páginas que 
recibe usted. N i José ni usted saben que 
se publican. Es visita de sorpresa y de 
módico. Es muy breve. 
Y ahora, si en las soledades del hermo-
so campo de Aznalcázar, soñando con el 
pasado de los días de poderío en la lucha 
con los toros, estos renglones evocan 
en el viejo maestro recuerdos gratos de 
tiempos áureos y hacen asomar á sus 
ojos las lágrimas dulces de la remem-
branza del triunfo lejano, la misión de 
estas paginucas está cumplida. 
Son eso. Memoria de amigo que vuel -
ve, Sr. D. Juan Bonald, porque estas efe-
mérides y nuestros nombres han de ser 
para el gran torero de Algeciras lo que, 
al decirlo Zorri l la, no hemos de enmen-
dar nosotros: 
... que somos amigos viejos, 
que de nuestra patria lejos 
nos vemos tras largos años 
EL BAOHILLEE GONZÁLEZ DE EIVERA 
Y RECORTES. 
Madrid, Septiembre 1909. 

EFEMÉRIDES NOTABLES 
da la vida taarína del espada 
[oóé jlanchez del ||amP0 
1848 W.—8 Mayo.—Nace en la ciudad 
de Algeciras (Cádiz) José Sáncliez del 
Campo y Boullosa (2), á quien los públi» 
eos apodaron en el ejercicio de su profe-
sión Gara-ancha. 
1865.-—14 Abril.—Toreando en una ca-
pea en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), es 
alcanzado al lancear de capa á un buey 
(1) Siempre se lia citado como a ñ o del nacimiento del 
diestro el de 1850. A s í lo c r e í a m o s . Pero de v i v a voz nos 
m a n i f e s t ó en Sevilla hace a l g ú n tiempo que la fecha 
verdadera era la de 1848, y a s í nos lo c o n f i r m ó en carta 
qne obra en nuestro poder. 
(2) E l diestro escribe asi su segundo apellido, s e g ú n 
puede verse en sus tarjetas. 
viejo, sufriendo gravísima cornada en el 
periné. 
1870.—24 Abril.—Siendo banderillero 
ya renombrado y figurando como tal en 
la cuadrilla del Gordito, es cogido en la 
plaza de Cádiz por el toro Cigarrero, de 
D.a Dolores Monje, viuda de Murube, al 
parearle, sufriendo una herida en la axi-
la derecha, de dos pulgadas de extensión. 
1874.—I Marzo.—Se presenta en Ma-
drid como banderillero en corrida de to-
ros, figurando en la cuadrilla de Boca-
negra, pareando, de primeras, el toro 
Gitano (negro), de D. E-afael Laffitte y 
Castro, con dos buenos pares al cuar-
teo 
22 Marzo.—Anunciándose en carteles 
que, agradecido á los aplausos del públi-
co en las anteriores corridas (con las que 
se despedía de la plaza madrileña la em-
presa de D. Antonio y D . José Hernán -
(1) Los cuatro banderilleros que s a c ó Bocanegra aque-
l l a tarde todos fueron nuevos ante el p ú b l i c o de M a -
drid, s e g ú n consta en carteles. Eran Cara-ancha, el Barbi, 
Antonio Herrera (Anillo) y Manuel Mejias (Bienvenida). 
dez López, que la rigió desde 1871), es-
toqueó el último toro (Canario, sardo, de 
D. Antonio Hernández), de una estocada 
caída arrancando que le valió una gran 
ovación. Vestía traje tórtola y oro. 
27 Septiembre.—Toma la alternativa 
en la plaza de Sevilla, lidiando con Ma-
nuel Domínguez y Bocanegra reses de la 
ganadería de D. José Antonio Adal id . 
1875.—23 Mayo.—Confirma su alterna-
tiva en la plaza de Madrid, toreando con 
Lagartijo j Ourrito la corrida de Benefi-
cencia, cediéndole Rafael el toro Apretu-
ras (negro, de Veragua), al que mató de 
una estocada atravesada y otra corta, 
buena. Vestía de amaranto con oro 
14 Octubre.—En Zaragoza le eclian al 
corral el toro Glavellino (retinto), de Rai -
mundo Díaz, al que levantó estando ya 
echado, después de larga y deslucida fae-
na, el puntillero Francisco Molina, her-
(1) E n esta corrida o c u r r i ó la primera c a t á s t r o f e en 
la plaza nueva m a d r i l e ñ a al ser muerto por el toro 
Ghocero, de M i u r a , el banderillero que s a l í a con Gara-an-
cha, Mariano Oanet (Llusio). 
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maiio de Lagartijo, único caso de este gé-
nero que ocurrió á Gara-ancha en su 
vida torera. 
1877. —24 Junio. — E l toro Bolero (ne-
gro), del Marqués viudo de Salas, lidia-
do en Madrid, le coge al pasar de mule-
ta, derribándole sin consecuencias, y al 
estoquearlo lo alcanza nuevamente, dán-
dole una cornada en el muslo derecho. 
6 Septiembre.—En Murcia el toro Cor-
neto (colorado), de Pérez de la Concha, 
le alcanza al tomar las tablas durante el 
primer tercio, por haber perdido el estri-
bo, causándole un puntazo en la región 
pubiana. 
1878. —25 y 26 Enero.—Toreó las co-
rridas reales, por matrimonio de Don A l -
fonso X I I con Doña Mercedes de Orleans, 
sin estoquear ninguna res, por el excesi-
vo número de matadores que en dichas 
fiestas hubo, y en razón á su entonces 
escasa antigüedad. 
28 Enero.—Estoquea en unión del Be-
gatero, Gurrito, Frascuelo y Angel Pas-
tor, la corrida de trece toros de varias 
ganaderías que, en obsequio de la tropa 
y del pueblo, organizó el Ayuntamiento 
de Madrid, con motivo del fausto enlace 
anteriormente citado. E l último toro lo 
estoqueó, como sobresaliente, Valentín 
Martín. 
29 Septiembre.—En Sevilla es perse-
guido al terminar un quite, por el toro 
Gimbareto, del Saltillo, que salta tras él 
al callejón, sin lastimarle, aunque lo al-
canzó; al saltar el espada, embrocado, á 
la plaza, se dislocó el tobillo dereolio. 
16 Noviembre.—En la famosa corrida 
dada en Madrid á favor de los inundados 
de Murcia, Alicante y Almería, obtiene 
una gran ovación por su brillante faena 
con el toro Meleno (colorado), de Laf-
fitte. 
I Diciembre.—En la corrida real por 
matrimonio de Don Alfonso X I I con 
Doña María Cristina E-eniero, estoquea 
un toro sin divisa de manera admirable. 
• 880.—7 Marzo.—Es cogido en Madrid 
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al estoquear el toro Aceitero, de Miura, 
que le causa un puntazo en el muslo iz-
quierdo, á pesar de lo cual continuó la l i -
dia. Esta corrida y la del 14 siguiente, 
fueron con las que se despidió el famoso 
empresario D. Casiano Hernández y en 
ellas actuó Gara-ancha por primera vez 
como primer espada en Madrid, toreando 
con Felipe García y Lagartija. 
3 Abril.J—Inaugura la plaza de G-rana-
da lidiando con Lagartijo y Frascuelo to-
ros de Miura. 
26 Julio.—Inaugura la plaza de Santia-
go de G-alicia toreando reses de Bertólez 
con Manuel Molina. 
1881. —18 Abr i l .—En Madrid el toro 
Palomo (berrendo en negro), de la gana-
dería de D. Angel González Nandín, que 
se estrenaba aquella tarde, le coge al dar-
le un buen pinchazo, haciéndole trizas la 
taleguilla verde manzana acairelada en 
seda negra, sin herirlo milagrosamente. 
24 Abr i l .—En Madrid el toro Gortito, 
de Adalid, le causa un puntazo en la mu-
ñeca dereclia al darle una corta buena, 
continuando la lidia á pesar de ello hasta 
el fin de la corrida. 
8 Mayo.—Obtiene un gran éxito en Ma-
drid estoqueando de un modo admirable 
los toros de Pérez de la Concha Capirote 
(berrendo en colorado), que se hizo muy 
difícil, y al que mató de un gran vola-
pié, y Palomo (jabonero), al que lanceó 
de capa de un modo perfecto, dándole 
muerte de un pinchazo y una soberbia 
estocada. Toreó esta corrida, que fué de 
mucho peso, con Currito y el Gallo. 
5 Junio.—En la corrida de Algeciras 
(Cádiz) el toro Estrellaito, de Torres de 
la Cortina, entra al callejón de los corra-
les en un descuido de los carpinteros, y 
allí dispone Cara-ancha que le pique el 
buen varilarguero Manuel Bastón 
como lo hizo éste, sufriendo una gran 
caída y quedando muerto el caballo. Cara-
(1) Este diestro, que fué muy notable por diversos con-
ceptos y que es merecedor de estudio detenido, era M i ó 
de padre f r a n c é s . Su verdadero nombre fué Manuel 
Bagston Jurado. 
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ancha, que llevaba estoque y muleta, hizo 
el quite, dando un bajonazo al toro, que 
murió á los pocos instantes en aquella 
querencia. 
19 Junio.—Estoquea con un pinchazo y 
una estocada soberbia, ambas veces reci-
biendo á la perfección, el toro Calceto 
(retinto), de Aleas, lidiado en Madrid, en 
medio de grandes aplausos durante toda 
la faena. 
25 Agosto.—En Almagro (Ciudad Eeal) 
un toro de D . Vicente Martínez le coge 
al estoquearle, causándole un puntazo 
corrido en el costado derecho. 
4 Septiembre.—Convaleciente de la le-
sión anterior, estoquea en Madrid de un 
modo admirable los toros de Miura, Sor-
nero (retinto), al que citó á recibir, pin-
chándole en esta suerte, pinchándole nue-
vamente en tablas y echándolo á rodar 
en esta forma de un gran volapié, su-
friendo un palo en la muñeca derecha, 
que le hizo i r á la enfermería, y Cigarre-
ro (chorreado en verdugo), al que mató 
de una gran estocada recibiendo, arran-
cándosele el toro cuando preparaba el 
cite, á pesar de lo cual lo vació á la per-
fección. 
25 Septiembre.—En esta tarde obtiene 
en la plaza madrileña el éxito reputado 
como el mayor de su vida torera. Hemos 
disentido de esa opinión generalizada (1). 
La corrida fué un constante triunfo para 
el maestro algecireño, quien lanceó de 
capa, banderilleó al cuarto y al quinto, 
y estoqueó recibiendo de una manera 
perfecta el toro Cajetero (negro), del Sal-
tillo, lidiado en séptimo lugar. 
2 Octubre.—En Madrid es cogido por el 
toro Lechuzo (negro mulato), de Adalid, 
al darle una estocada recibiendo, sufrien-
do contusiones en el costado y tibia dere-
chos, á pesar de lo cual, y contra la opi-
nión facultativa, continuó lidiando hasta 
el fin de la corrida. 
(1) V é a s e Sol y Sombra, a ñ o X , n ú m . 492. La gran tempora-
da de CARA-ANCHA en laplaza de toros de Madrid, por el Bachi-
ller González de Rivera, 
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1882.—9 Abr i l .—En Madrid, en la co-
rrida de inauguración de temporada, en 
que lidió reses de Bañuelos con Lagartijo 
j el Gallo, el segundo toro, Zapatero (re-
tinto), le cogió en una arrancada, cuan-
do cruzaba por delante del picador Fran-
cisco Fuentes, causándole una gravísima 
cornada en el hipocondrio derecho. 
14 Mayo.—Se presenta en Madrid res-
tablecido del percance anterior, siendo 
objeto de una entusiasta ovación al hacer 
el paseo. Vestía el mismo traje que estre-
nó el día de la cogida (color de coral con 
caireles de oro), y se repitió la ovación 
al trastear de muleta de un modo admi-
rable á su primer toro, Lucero (negro), 
de Benjumea, al que mató de una esto-
cada baja al volapié. 
18 Mayo.—Obtiene un gran éxito en 
Sevilla estoqueando, aún en la convale-
cencia del percance de Madrid de 9 de 
Abr i l , reses de Murube, en unión de Gu-
rrito y Frascuelo. Hallábase entonces en 
todo su auge la competencia que los par-
K 
tidarios del Gallo querían oponer al dies-
tro de Algeciras, y aquella tarde enca-
mináronse á la plaza con cencerros, la-
tas, ratas y murciélagos, para soltarlos 
en caso de derrota Cara-ancha mató 
de una magnífica estocada recibiendo el 
tercer toro. Primoroso (cárdeno), y de un 
admirable volapié el sexto, Gaditano 
(negro entrepelado), entre dos ovaciones 
entusiastas. Manuel Domínguez afirmó, 
y aficionados quedan en Sevilla que lo 
atestiguan, que es imposible mejorar la 
factura de aquellas suertes. Los partida-
rios del diestro le obsequiaron con una 
serenata, y bubo luminarias en Triana y 
San Bernardo. 
16 Julio.—La antigua antipatía exis-
tente entre Lagartijo y Cara-ancha, pro-
pelida é impulsada por elementos afec-
tos á éste que quisieron buscar una com-
petencia, halló caracteres personales en 
(1) Esto es p ú b l i c o en Sevilla, y asi lo hemos o í d o refe-
rir v e i n t i s é i s a ñ o s d e s p u é s de aquella tarde á, los que en-
tonces fueron partidarios de uno y otro espada. 
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la corrida de Málaga, en la que estoquea-
ron ambos espadas, en unión de Frascue-
lo, cuatro toros de Murube y cuatro de 
la Sra. Viuda de Barrionuevo. Fué corri-
da muy lucida para los tres espadas, y 
en el cuarto toro (Basilisco, de Barrio-
nuevo) surgió el conflicto que narra de-
talladamente un testigo de vista y ma-
yor excepción, nuestro maestro y amigo 
D. Aurelio Ramírez Bernal del cual 
extractamos: 
«El viejo y hábil picador Francisco 
Calderón, al poner la segunda vara, fué 
sacado de la montura, cayendo sobre el 
morrillo, sufriendo un derrote que alcan-
zó al varilarguero, partiéndole el labio 
inferior en casi toda su extensión. Cara, 
más cerca que los otros espadas, acudió 
al quite y se llevaba al toro, cuando á 
toda prisa se presentaban Rafael y Fras-
cuelo . 
»Esto determinó un exceso de jefatura 
(1) Los grandes sucesos de la vida taurómaca de LAGAHTIJO. 
M á l a g a 1901, p á g . 180. 
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por parte del cordobés que, amonestan-
do al compañero, iuibo de denostarle, 
añadiendo que le daría una bofetada. Ver 
enredados en disputa á Cara-ancha y La -
gartijo, y acudir á escape Pedro Cam-
pos, obra fué de un instante, y sujetando 
á Rafael por la chaqueta, insultóle á su 
gusto, á tiempo que Juan Molina, por 
toda intervención, decía que se dejasen 
de pamplinas.» 
5 Agosto.—En Cartagena, estoqueando 
con Frascuelo y Lagartija reses de don 
Angel González Nandín, obtiene un 
gran éxito matando de dos grandes vo-
lapiés las que le correspondieron, cau-
sando gran entusiasmo. 
I Octubre.—En Madrid es objeto de 
una gran ovación al matar de un gran 
volapié el toro Greñudo (negro, lidiado 
en quinto lugar), de Torres Cortina, 
cuya" ganadería se estrenó en la Corte 
aquella tarde. 
15 Octubre.—En Madrid, toreando con 
Angel Pastor y el Gallo ganado de Pérez 
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de la Concha, tiene una gran tarde, es-
toqueando de un perfecto volapié al pri-
mer toro (Abanico, negro), banderillean-
do al quiebro de un modo admirable al 
cuarto (Moreno, colorado), al que mató 
después de brega brillantísima aclamada 
por el público, en la que citó á recibir 
tres veces, de un pincbazo recibiendo y 
un soberbio volapié, siendo volteado sin 
consecuencias. 
1883.—8 A b r i l . — A l dar un pase de pe-
dio al toro Galguito (del Saltillo) en Se-
vil la , es cogido aparatosamente, conti-
nuando la faena, dándole muerte de un 
pinchazo y un magnífico volapié, reti-
rándose entonces á la enfermería, donde 
fué curado de algunos varetazos en el 
pecho, ingle y ríñones, volviendo á la 
plaza, y terminando la corrida. 
20 Mayo.—Estoqueando en Valencia 
seis toros del Saltillo, y llevando tarde 
muy lucida, á insistencias del público so-
licitó que estoquease el sexto toro el so-
bresaliente Luis Mazzantini, y como no 
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accediera á la petición popular el G-ober-
nador civi l Sr. Escrig, se promovió un 
escándalo, cayendo botellas al redondel, 
de las que una alcanzó en la cabeza á 
Gara-ancha, lastimándole y haciéndole 
retirar al callejón, siendo amonestado 
por el presidente, al que manifestó que 
él y su cuadrilla habían ido á Valencia á 
lidiar toros y no á ser objeto de agresio 
nes; que la Autoridad mantuviese el or-
den y él cumpliría con su deber. A l ba-
jar del palco, habiendo cedido el escán-
dalo, estoqueó el toro del Saltillo, y sa-
lió de la plaza, siendo aplaudido en el 
trayecto hasta la fonda. E l Gobernador 
salió escoltado de la plaza por la Gruar-
dia c iv i l . 
25 Septiembre.—En Valladolid un toro 
de D. Vicente Martínez le ocasiona un 
puntazo leve en la mano derecha al esto-
quearle. 
1884.—2 Junio.—Obtiene un gran éxi-
to en Algeciras estoqueando en unión 
de Mazzantini reses de D. Fernando de 
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la Conclia y Sierra, luciéndose de modo 
irreprocliable en la muerte de sus toros 
Guapito (retinto aldinegro), Perdigón 
(cárdeno claro), y Rosquetero (retinto 
aldinegro), iiaciendo una brillante bre-
ga con el capote, la muleta y banderi-
lleando. 
27 Junio.—Se celebra en Madrid la co-
rrida á beneficio de los inundados de 
Murcia. E n ella estoquean ocho toros del 
Saltillo Lagartijo, Cara-ancha y Maz-
zantini. A nuestro entender esta es la 
tarde más completa que tuvo en su vida 
torera el espada algecireño, y así lo he-
mos dicho en otro lugar Mató descor-
dando al volapié al toro Beomito (negro), 
y recibiendo los toros Carpintero y P a -
ñero (negros también) de un modo admi-
rable, especialmente á Carpintero, cuya 
faena de muleta, compuesta de un can-
bio, catorce pases naturales y dos cam-
(1) Sol y Sombra, « ñ o V I H , n ú m . 389, correspondien-
te al 10 Marzo 190i. Recuerdos de ayer. José Sanche* dtl 
Campo CARA-ANCHA, por El Bachiller Gontálea de Rivera. 
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biados, fué portentosa. A este toro lo lan-
ceo de capa de modo perfecto, y lo ban-
derilleó al quiebro con un magnífico par. 
3 Agosto.—En el Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz) obtiene un éxito de habilidad 
y maestría con el toro Recobero, de don 
Joaquín Enrile (retinto), que era un man-
so difícil, dándole un pase alto, uno cam-
biado, y media estocada en la cruz, que 
lo tiró sin puntilla. 
1885. —21 Junio.—En el Puerto de 
Santa María (Cádiz), lidiando con Maz 
zantini reses de Murube, mata al quinto 
toro (Capacho, negro zaino) de una gran 
estocada hasta la mano, aguantando. 
23 Agosto.—Obtiene un completo éxito 
en L a Coruña, toreando asimismo con 
Mazzantini, reses de D.a Carlota Sán 
chez, de Terrones (Salamanca). 
1886. —13 Junio.—En Madrid el toro 
Escandaloso (negro, de D. José Manuel 
de la Cámara, á cuyo nombre se corrieron 
aquella tarde por vez primera) le coge al 
pasarle de muleta, destrozándole la tale-
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guilla azul y plata, y dándole un punta-
zo en la mano izquierda. 
28 Junio.—En Madrid tiene una gran 
tarde estoqueando de un modo admira 
ble sus toros Culebro y Corredor (ambos 
retintos), de D.a Carmen García y her-
manas (antes Aleas). 
4 Julio. —En Madrid hace una gran 
faena de muleta con el toro Tocinero (de 
Benjumea, berrendo en colorado), al que 
mata de una colosal estocada recibiendo, 
cambiándole los terrenos. 
8 Julio.—En Pamplona, toreando con 
Lagartijo, mata un toro de Zalduendo 
de una magnífica estocada recibiendo, y 
dos de Raimundo Díaz, de dos grandes 
volapiés. 
10 Octubre.—En Madrid se mete á he-
rir después de dos pases con la derecha 
al quinto toro Escribano, de Ibarra (ne-
gro zaino), que era manso, dándole un 
metisaca y retirándose al estribo, oyendo 
una silba formidable que siguió durante 
la lidia del sexto, Canastillo (retinto), de 
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igual ganadería, á pesar de hacer todos 
los quites y de banderillearlo con un 
buen par quebrando. Hasta al acudir en 
auxilio de Frascuelo, achucliado al pa-
sarlo de muleta, en sustitución de Pun~ 
teret herido, fué silbado. L a silba duró 
hasta el final de la corrida. 
1887. —5 Junio. - E n Algeciras, torean-
do con Frascuelo reses del Saltillo, mata 
de un pinchazo y una soberbia estocada, 
ambas veces en la suerte de recibir, al 
toro Leznero (negro), y de un volapié so-
berbio á Cuervecito (negro también). 
7 Agosto.—En San Sebastián (Ghii-
púzcoa), el toro Granadero (retinto), de 
Oarriquirri, le acosa á la terminación de 
un quite, alcanzándole y corneándole al 
tomar las tablas, causándole contusiones 
en ambas piernas. 
1888. — | Abrí!.—Toreando en Barcelo-
na con el Gallo reses de Benjumea, mata 
recibiendo el toro Labadio (negro), en 
medio de una ovación estruendosa. 
15 Abr i l .—En Valencia estoquea con 
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gran maestría y lucimiento una corrida 
difícil de Cámara, siendo cogido apara-
tosamente, sin consecuencias, al dar un 
gran volapié al quinto (Flor-de-Jara, 
negro lombardo). 
31 Mayo.—También estoqueó seis toros 
de Cámara en la plaza de Madrid, que 
asimismo fueron muy difíciles y gran-
des, y toreados y muertos con mucho lu-
cimiento y maestría. Esta ha sido la úni-
ca vez que Gara-ancha ha matado seis 
toros en la plaza de Madrid. 
3 Junio.—Eu Madrid, estoqueando con 
Hermosilla y el Espartero una corrida 
muy dura de Pérez de la Concha, el toro 
Calzadillo (negro mulato, que había sido 
fogueado y tenía seis años), le cogió á la 
terminación de un pase natural, echán-
doselo sobre los lomos sin herirlo, por 
fortuna, pero quedando el espada con la 
cara completamente llena de la tostada 
sangre de la res. 
29 Junio.—En Madrid es cogido al dar 
un pase alto al toro Cotorro, de Miura 
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(colorado), que lo enganchó por el costa-
do izquierdo, volteándole con muclio 
aparato y destrozándole la chaquetilla y 
chupa azul marino con plata. Muerto Co-
torro de lucida manera, ó ileso el espa-
da, fué objeto de una gran ovación al 
abandonar la plaza para marchar á Bar-
celona, como premio á su trabajo de 
aquella tarde. 
4 Noviembre.—En Madrid banderillea 
con un par magnífico al quiebro, después 
de una magistral preparación, el toro 
Cigarrero (de Tres-Palacios, negro), ob-
teniendo una ovación entusiasta. E l gran 
aficionado y ganadero marqués de los 
Oastellones, decía que este par quebran-
do era el mejor que había visto en su 
vida. 
1889.—19 Mayo.—Tiene una soberbia 
tarde toreando en Zaragoza reses de A n -
tonio Hernández, en unión de Mazzanti-
ni , especialmente con el quinto toro, A r -
bolario (berrendo en negro), al que que-
bró dos veces con los palos de modo 
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perfecto, y al que, después de breye y 
lucidísima faena de muleta, mató de me-
dia estocada magnífica recibiendo. 
30 Mayo.—Tiene un gran éxito en Bar-
celona lidiando con Lagartijo toros de 
Barrionuevo. 
30 Junio.—En Alicante, toreando reses 
de Vicente Martínez con Frascuelo y 
Valentín Martín, es objeto de una cons -
tante ovación por su lucidísimo trabajo 
en todas las suertes, sobresaliendo al pa-
rear quebrando. 
3 Agosto.—Lidiando Ibarras con Gue-
rri ta en Cartagena, tiene una tarde con-
tinuada de éxitos. 
4 Agosto.—En Cartagena, al entrar á 
matar en los medios de la plaza, después 
de brillante faena de muleta, el toro Mo-
chuelo (cárdeno obscuro), de Cámara, es 
cogido, sufriendo una cornada de veinte 
centímetros de longitud en la unión del 
muslo derecho con el vientre, rebasando 
la cadera. 
22 Septiembre.—Torea por primera vez 
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en la plaza de la calle Pergolesse, de 
París, en cuya gran ciudad agradó tanto 
su trabajo, que toreó gran número de co-
rridas en las temporadas de 1889 y 1890, 
último en que se lidió en aquel soberbio 
circo. 
1890.—6 Abril.—Toreando con elGallo 
reses de Carriquiri en Zaragoza, y lle-
vando una tarde lucidísima, se empeñó 
el público en que había de banderillear 
al quinto. Asesino (retinto), y, al no ac-
ceder, estalló una bronca formidable, que 
duró basta el fin de la corrida, sin de-
jarle banderillear el otro toro, como ha-
bía prometido, y resultando gravemente 
lesionado de un botellazo el banderille-
ro Francisco Sánchez Arjona (Currin-
che). 
25 Julio.—Inaugura la plaza de San-
tander estoquando reses de Patil la en 
unión de Mazzantini. 
15 Agosto.—Tiene una tarde lucidísima 
en Gijón estoqueando cinco toros de 
Veragua, por haber sido herido en la 
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mano dereclia Mazzantini al dar muerte 
al segundo. 
16 Noyiembre.—Vuelve á torear en la 
plaza de Sevilla, donde no lo efectuaba 
desde el 6 de Mayo de 1883, j de donde 
cuestiones de amor propio con la empre-
sa le tenían alejado, obteniendo un éxito 
lisonjero al lidiar y estoquear los cuatro 
primeros toros deBenjumea. Los dos últi-
mos los mató Minuto, como medio espada. 
1891.—5 Abr i l .—En Sevilla, toreando 
con Minuto reses de Adalid, tiene una 
constante ovación durante la lidia del 
toro quinto de Adalid al lancearlo de 
capa, banderillearlo al quiebro y matar-
lo de un soberbio volapié. Este toro lo 
brindó á la princesa Elena de Orleans. 
9 Agosto.—En Málaga, toreando reses 
de Saltillo con Lagartijo y cuando había 
tenido una gran ovación al lancear de 
capa y matar recibiendo el cuarto, se da 
el caso extraordinario de que al banderi-
llear al quinto se le pasó nueve veces en 
falso, después de intentar el quiebro, al-
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gimas de ellas á la media vuelta, hasta que 
en esta forma, entre silbidos, y de mala 
manera, consiguió clavar una banderilla. 
29 Septiembre.—En Sevilla, el toro 
Mariposa (cárdeno, de Anastasio Martín) 
le coge al darle media estocada en lo 
alto, suspendiéndole, despegándose el 
diestro el pitón, cayendo de pie y reha-
ciéndose, dando muerte á la res de otra 
media estocada, contraria, marchando 
por su pie á la enfermería, después de 
cumplimentar á la Presidencia. Los mó-
dicos se admiraron que con una cornada 
en la parte lateral derecha del vientre, 
de veinte centímetros de profundidad, 
con lesiones interiores, hubiese podido 
tener tal entereza. 
1892.—21 Septiembre.—En Ecija (Sevi-
lla) da la alternativa á Joaquín Navarro 
(Quinito), única que concedió en su larga 
vida torera, cediéndole un toro del mar-
qués de los Castellones 
(1) Nos ha sido imposible tener datos exactos y con-
cretos de esta corrida. 
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12 Noviembre . -En Madrid quiebra un 
par monumental al toro Goletero (cárde-
no, de D. Angel Gronzález Nandín), en-
tre una inmensa ovación y á los acordes 
de la famosa banda mexicana del 8.° Re-
gimiento de caballería, que vino á la 
corte al Centenario de Colón. 
1893. —24 Junio.—Obtiene un éxito en 
León estoqueando reses de Carreros, en 
unión del Torerito. 
22 Agosto.—Produce gran entusiasmo 
en Bilbao estoqueando recibiendo el toro 
Giraldillo (negro), de Muruve. 
27 Agosto. Tiene una gran ovación 
en Valladolid al estoquear recibiendo de 
manera perfecta el toro Jardinero (retin-
to), de Oñoro. 
1894. —29 A b r i l . — A l banderillear al 
quiebro en Madrid el toro Esmorralto 
(negro), de Orozco, último que á nombre 
de dicho ganadero se corrió en la Corte, 
es cogido y derribado con violencia sobre 
el costado izquierdo, sufriendo una cor-
nada que le atravesó el muslo derecho por 
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encima de la rodilla, y una gran luxación 
del hombro izquierdo. Fué la única co-
gida que tuvo Cara-ancha en la suerte de 
quebrar, que tan á la perfección dominó. 
2 Septiembre.—En Bayona (Francia) 
banderilleando al sexto toro del Saltillo, 
fué perseguido, saltando la res tras él al 
callejón, derribándole sin consecuencias. 
9 Septiembre.—En Bayona (Francia), l i -
diando toros de Miura con Bonarillo, ob-
tiene un gran éxito durante toda la co-
rrida. 
16 Septiembre.—Fué la última vez que 
toreó en Madrid. Lidiáronse toros de Iba-
rra por él, Reverte y Antonio Fuentes. 
Mató con mucho lucimiento sus toros, 
{Lunares y Carpintero ambos negros), á 
los que pinchó recibiendo, y remató al 
volapié á toda ley, siendo muy aplau-
dido. 
23 Septiembre.—Se despide del públi-
co de Barcelona estoqueando con muy 
buen éxito toros de Orozco en unión de 
Emilio Torres (Bombita), 
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21 Octubre. —Se despide del público de 
Zaragoza, lidiando reses de Zalduendo en 
unión de Lagartija 
11 Noviembre.—Se despide del público 
de Sevilla lidiando, con Bonarillo y Ee 
verte, toros de Murube. Los que estoqueó 
fueron banderilleados por los matadores 
de toros Jarana, Quinito, Minuto j Fa l -
co. E l último toro que estoqueó Cara-an-
cha se llamó Caminante (cárdeno obscu-
ro), y fué estoqueado con un volapié ido, 
hasta la mano, acostándose en el morri-
llo, y un lucido descabello á pulso. E l es-
pada (que fué obsequiado con una mag-
nífica corona de plata, simulando hojas 
de laurel, recuerdo de sus amigos) lan-
ceó al sexto toro con tres verónicas y un 
farol de primer orden entre entusiasta 
ovación, dando la vuelta al ruedo despi-
(1) Para el á de Noviembre 8e a n u n c i ó su despedida 
en Madrid con toros de Veragua, l i d i á n d o l o s con Querrita 
y Juan Q-ómez de Lesaca, que aquella tarde hubiese to-
mado la alternativa. Guerra t e l e g r a f i ó desde Córdoba 
que se hallaba enfermo, y la corrida se s u s p e n d i ó con sa-
brosos comentarios de los que estimaron la enfermedad 
supuesta, como falta de c o m p a ñ e r i s m o y de seriedad del 
espada c o r d o b é s . 
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dióndosó del público y subiendo al palco 
del Príncipe, donde se sentó hasta la ter-
minación de la fiesta, siendo aclamado 
al salir de la plaza 
(1) Esta corrida se halla detallada en el n ú m . 390 de 
Sol y Sombra en los Recuerdos de ayer del Bachiller González de 
Rivera. 

DOS PALABRAS FINALES 
Tales son las efemérides de los princi-
pales hechos salientes realizados por Ca-
ra- ancha durante su larga vida profesio-
nal. Quedan en ellas consignadas, tanto 
las tardes jubilosas de los triunfos como 
aquellas en que la adversidad tendió sus 
alas frías sobre el torero. Falta una muy 
curiosa; pero Gara-anchano recordó nun-
ca la fecha en las varias ocasiones en que 
la relató al Bachiller González de Rivera 
paseando por aquella hermosísima Sevi-
lla , por los mismos lugares en que el he-
cho acaeció. Fué en los albores de la vida 
taurina del diestro, y el caso es digno de 
mención, y quizá único en la historia del 
toreo. Una vaca desmandada cayó en el 
profundo foso que rodea la fábrica de 
tabacos y el cuartel de Arti l lería. Pasaba 
cerca Gara-ancha y se echó al foso, y allí 
la toreó tan guapamente con la chaque-
til la, entre guijarros y maleza, hasta que 
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la rindió y vinieron los vaqueros, que 
con grandes apuros pudieron sacarla de 
aquel sitio. L a ovación que los especta-
dores dieron al diestro es la que con ma -
yor agrado recuerda. 
Hemos terminado este folleto, y única-
mente nos resta hacer un ruego á los 
amigos á quienes lo regalemos y á los 
improbables compradores de los núme-
ros 81 al 90. Oreemos haber consignado 
cuantas efemérides notables existen en 
la vida del gran torero de Algeciras; 
creemos también que nuestros datos son 
exactos. E l aficionado curioso que recti-
fique un dato nuestro nos hará singular 
favor especificándolo y documentándolo, 
remitiéndolo á cualquiera de nuestros in-
separables amigos Juan Ghiillón Sotelo, 
fonda de los Leones de Oro, Oarmen, 30, 
ó Bruno del Amo, Toledo, 72, domicilia-
dos ambos en Madrid, en la certeza de 
que le quedaremos sumamente agradeci-
dos por el interés con que siguió estos 
renglones. 




